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Biomarker Discovery in Life Sciences
1. Metabolietprofielen kunnen diagnose, progressie en regressie van ziekten helpen vaststellen. 
Dit proefschrift.
2. De complexiteit van metabolietprofielen verkregen met NMR bemoeilijkt de identificatie van 
de metabolieten waarop deze profielen zijn gebaseerd.
Dit proefschrift.
3. Gelimiteerde kennis over metabolieten en metabole paden belemmert een 
onbevooroordeelde interpretatie van metabolomics resultaten.
Dit proefschrift.
4. Systeembiologie is van belang voor het verkrijgen van meer kennis over ontstaan en 
progressie van ziekten.
Dit proefschrift.
5. Om verkeerde conclusies te voorkomen zou in metabolomics onderzoek veel meer gebruik 
moeten worden gemaakt van kennis binnen de klinische chemie over de invloed van het 
afnemen, bewaren en voorbewerken van biologische monsters op de uiteindelijke uitkomsten.
6. De term metabonomics leidt tot verwarring. 
Nicholson J.K. et al. (Xenobiotica 1999; 29: 1181-1189). 
7. Statistisch significant is niet hetzelfde als biologisch relevant.
8. "Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven ware dit eens te 
bestuderen met verkleinglazen” is een uit 1886 daterende constatering die aangeeft dat 
systeembiologisch denken al een lange historie heeft.
Louis Bolk (1866–1930), professor humane anatomie (Universiteit van Amsterdam).
9. Productiviteit en arbeidsvreugde lijken omgekeerd evenredig te zijn met het aantal managers 
binnen een organisatie.
10. In Nederland zal het reduceren van het aantal vergaderingen en werkoverleggen 
waarschijnlijk een groter effect op de arbeidsproductiviteit en economische groei hebben dan 
het verlengen van de werkweek en het verhogen van de leeftijd van uittreding uit het 
arbeidsproces.
11. Luisteren naar wat mensen niet zeggen is minstens even belangrijk als luisteren naar wat 
mensen wel zeggen.
12. Het is beter het licht aan te doen, dan te klagen dat het donker is.
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